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 “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan” (QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
“Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya”  
-Anonym 
 
“Man is essentially ignorant, and becomes learned through 
acquiring knowledge” 
-Ibn Khaldun  
 
“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well 
enough”  
-Albert EInstein 
 
“No Amount of guilt can change the past and no amount of 
worrying can change the future” 
-Umar ibn al-Khattab (RA) 
 
 
